
































Ht 27.3 % 
Plt 10.0×104/mm3
TP 7.0 g/dl 
T-Bil 0.9 mg/dl 　　　　
AST 30 IU/l  （40以下） 
ALT 27 IU/l  （35以下）

































  Dダイマー　0.8 μg/ml (1.0以下)
　血清FDP    8μg/ml    (10以下)
  フィブリノーゲン  260 mg/dl (200?400)
　アンチトロビンIII (ATIII)  96％(79?121)
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資料④ 「他の採血検査 （カッコ内は基準値）」 
 
 Dダイマー 0.8 μg/ml (1.0以下) 
 血清FDP    8μg/ml    (10以下) 
  フィブリノーゲン  260 mg/dl (150以下) 
 アンチトロビンIII (ATIII)  96％(79〜121) 
 
課題シート
2012-B6-T1-1
おなかが痛い
シート4
開腹所見では，子宮の表面は暗赤色，羊水は血性であり，300g程度の凝血塊が，新生児が生まれるのと同時
に，胎盤と子宮壁の間から排出されました．
新生児は2,320g，女児，白い赤ちゃん，臍帯動脈血pH 7.245でした．その後，手術後は良好に経過し、鈴木由
佳さんは9日目に退院となりました．
